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Abstract 
In response to the deterioration of children’s lifestyle, which has become a social problem, various 
activities for health are carrying out at schools. Among them, health instruction and health learning 
using health indicators of blood hemoglobin and lifestyle habits have high educational effects, and 
there are many practical examples. This study reported practical examples of activities of measur-
ing hemoglobin and investigating lifestyle habits for junior and senior high school students in four 
schools. As a result, it was possible to grasp the health status in individual students, club activities 
and school, which was useful for health instruction. In addition, various health learning, school events, 
and grade events could be developed using the measurement of hemoglobin as an opportunity, rais-
ing the health awareness of students and the motivation of teachers. These effects were recognized, 
and it became clear that health indicators of hemoglobin and lifestyle habits play a major role in 
school health instruction and health learning through measurement activities.  
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1) 札幌市立 N 中学校（公立）
中学 1 年生 118 名（男子 59 名、女子 59 名）
を対象にして、生活習慣調査と血中ヘモグロ
ビン値測定を実施した。
2)T 大学付属 F 高等学校（私立）
文化祭の期間中に、高校生 91 名（男子 57 名、





3)T 大学付属 G 高等学校（私立）






4)T 大学付属 S 高等学校（私立）


















































を 2019 年 4 月、血中ヘモグロビン値測定を
































図 1 札幌市立 N 中学校 1 年生における就寝時
刻の分布
 
図 2 札幌市立 N 中学校 1 年生における朝食喫
食の分布
 
図 3　札幌市立 N 中学校 1 年生における平日
に運動する日数の分布
 
図 4 札幌市立 N 中学校 1 年生における携帯電
話やスマートフォンの使用時間の分布
 










































































9 月中旬 PowerPoint にて貧血改善レシピの
作成
9 月 24 日～ 26 日 保健委員 55 名の役割分担
（ポスター係り、掲示物係り、準備・
片付け係り、測定係）
9 月 30 日 ポスター制作期日




10 月 28 日 委員長・副委員長へアストリムの
操作説明
10 月 29 日～ 30 日 測定係操作説明会
10 月 30 日 会場準備・機材の搬入、飾り付け
















































2 名いた。受検者全体の 7 名（22.5％）男子 2
名（18.2％）、女子 5 名（25.0％）は血中ヘモ
（g/dL）
所属 性別 部活動 高1 高2 高3 全体
14.8 15.1 15.0 14.9
(n=25) (n=6) (n=4) (n=35)
15.9 16.2 15.7 15.9
(n=9) (n=5) (n=8) (n=22)
12.0 13.9 -  12.7
(n=9) (n=5) (n=0) (n=14)
13.7 12.3 -  13.3











































































の平均が 7 時間 17 分、起床時間の平均が 6
時 1 分、就寝時間の平均が 23 時 18 分、自宅
































図 10　T 大学付属 S 高校における男子の血中
ヘモグロビン値測定の結果
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